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ȼ ɋɛɨɪɧɢɤɚ ɫɚ ɜɤɥɸɱɟɧɢ ɬɪɭɞɨɜɟ ɤɨɢɬɨ ɫɚ
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ɋɔȾɔɊɀȺɇɂȿ 
ɫɬɪ 
1. ɉɈɅɂɌɂɄȺɇȺɉɈȾȻɈɊɂɉɊɈȽɊȺɆȺɇȺɈȻɍɑȿɇɂȿɇȺ 
ȾɈɄɌɈɊȺɇɌɂȼȿȼɊɈɉȿɃɋɄɂɌȿɋɌɊȺɇɂ 
ȽɟɨɪɝɢɌɚɫɟɜɋɧɟɠɢɧɚȺɧɞɨɧɚɜɚɄɪɚɫɢɦɢɪɚȽɟɨɪɝɢɟɜɚ 
2. TEACHING INFORMATION TECHNOLOGIES TO STUDENTS WITH 
INTELLECTUAL DISABILITY 
ȺɥɟɤɫɚɧɞɪɨɫɑɚɬɡɨɝɥɭɆɢɥɟɧɁɚɦɮɢɪɨɜ 
3. ɈɐȿɇɄȺɇȺɉɈɌȿɇɐɂȺɅɇɂəȻȼɉɇȺȻɔɅȽȺɊɂə ɑɊȿɁɌɊȿɇȾɈȼȿ
ɂɎɂɅɌɊɂ 
ȺɥɟɤɫɚɧɞɴɪȺɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜ 
4. ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿɇȺɆȺɌȿɆȺɌɂɑȿɋɄɈɌɈɆɈȾȿɅɂɊȺɇȿȼ
ȿɄɈɅɈȽɂəɌȺ 
ȺɧɟɥɢɹɍɪɭɦɨɜɚɆɢɯɚɢɥɄɨɥɟɜ 
5. ȼɅɂəɇɂȿɌɈɇȺɈȻɓȿɋɌȼȿɇɂɌȿɈɑȺɄȼȺɇɂəȼɔɊɏɍ ɉȺɁȺɊɇȺɌȺ
ȾɂɇȺɆɂɄȺɉɈɉɊɂɆȿɊȺɇȺɄȺɉɂɌȺɅɈȼɂɌȿɉȺɁȺɊɂ ɈɌ
ɘȽɈɂɁɌɈɑɇȺȿȼɊɈɉȺ 
Ⱥɧɢɋɬɨɢɰɨɜɚ-ɋɬɨɣɤɨɜɚ 
6. ȻȿɁɍɋɅɈȼɇɂəɌȻȺɁɈȼȾɈɏɈȾ- ɉɔɌɄɔɆȿȾɂɇɉɈ-ɋɉɊȺȼȿȾɅɂȼ
ɋȼəɌɂɅɂɉɈɊȿȾɇȺɌȺɁȺȾɔɇȿɇȺɍɅɂɐȺ" 
ȺɫɟɧȻɚɥɚɛɚɧɨɜ 
7. ȾɂȺȽɇɈɋɌɂɐɂɊȺɇȿɍɆȿɇɂəɌȺɇȺɍɑȿɇɂɐɂɌȿɁȺɊȿɒȺȼȺɇȿ
ɇȺɆȺɌȿɆȺɌɂɑȿɋɄɂɉɊɈȻɅȿɆɇɂɋɂɌɍȺɐɂɂȼɌɊȿɌɂɄɅȺɋ 
ȼɚɥɟɧɬɢɧɚɑɢɥɟɜɚ 
8. ɆȿɌɈȾɈɅɈȽɂɑɇɂɌȿɏɇɂɄɂɂɉɈɏȼȺɌɂɁȺɉɊȿȾɈɏɊȺɇəȼȺɇȿɇȺ
ȺȽɊȿɋɂəɌȺɉɊɂȾȿɐȺɌȺɈɌɇȺɑȺɅɇȺɍɑɂɅɂɓɇȺȼɔɁɊȺɋɌ 
ȼɟɫɟɥɚȻɨɠɤɨɜɚ 
9. ɅɂȾȿɊɋɌȼɈɌɈɂɊɔɄɈȼɈȾɋɌȼɈɌɈȼɈȻɊȺɁɈȼȺɌȿɅɇɂɌȿ 
ɂɇɋɌɂɌɍɐɂɂȿɆɉɂɊɋɄɂ - ɌȿɈɊȿɌɂɑȿɇȺɇȺɅɂɁ 
ȼɥɚɞɢɦɢɪɆɢɬɪɟ 
10. ɂɁȻɈɊɇȺɌȿɆȺɇȺȾɂɋȿɊɌȺɐɂɈɇɇɈɌɈɂɁɋɅȿȾȼȺɇȿ 
ȽɟɨɪɝɢȺɫɟɧɨɜȼɚɫɤɚɋɚɧɞɟɜɚɄɚɬɟɪɢɧɚȾɟɫɩɨɬ 
11. ɆȺɒɂɇɂɂɋɔɈɊɔɀȿɇɂəɁȺɄɊɈȿɇȿ 
ȽɟɨɪɝɢɉɚɧɨɜɆɚɪɢɧɚɇɢɤɨɥɨɜɚȿɥɟɧɚȻɥɚɝɨɜɚȻɥɚɝɨɣɤɚɉɴɥɟɜɚ 
12. ɍɄȺɁȺɇɂəɁȺɊȺɁɊȺȻɈɌȼȺɇȿɇȺɋɉɊȺȼɄȺɁȺɉɊɂɇɈɋɂɌȿȼ
ȾɂɋȿɊɌȺɐɂɈɇɇɈɂɁɋɅȿȾȼȺɇȿ 
ȽɟɨɪɝɢɌɚɫɟɜɄɪɚɫɢɦɢɪɚȽɟɨɪɝɢɟɜɚɆɢɯɨ ɆɢɯɨɜɆɢɧɤɨɇɢɤɨɥɨɜ 
13. ȼɔɉɊɈɋɂɇȺȾɈɄɌɈɊȺɇɌɂ 
ȽɟɨɪɝɢɌɚɫɟɜɆɢɯɨ ɆɢɯɨɜɄɪɚɫɢɦɢɪɚȽɟɨɪɝɢɟɜɚɆɢɧɤɨɇɢɤɨɥɨɜ 
14. ɅɂȻȿɊȺɅɇɈ-ɄɈɆɍɇɂɌȺɊɇɂəɌȾȿȻȺɌɄȺɌɈȺɋɉȿɄɌɈɌ
ɆɍɅɌɂɄɍɅɌɍɊȺɅɂɋɌɄȺɌȺɉɊɈȻɅȿɆȺɌɂɄȺ 
Ƚɟɪɝɚɧɚɇɚɣɞɟɧɨɜɚ 
15. ȻɂɁɇȿɋɔɌɂɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿɌɈ± ɍɌɈɉɂəɂɅɂɊȿȺɅɇɈɋɌ 
Ƚɟɪɝɢɧɚɒɢɩɨɱɤɚ 
16. ɌȿɏɇɈɅɈȽɂɑɇɂɈɋɈȻȿɇɈɋɌɂɉɊɂȼɅȺȽɈɌɈɉɅɂɇɇȺ
ɈȻɊȺȻɈɌɄȺɇȺɅȿɇȿɇɂɌȿɄɋɌɂɅɇɂɆȺɌȿɊɂȺɅɂ 
ȽɢɧɤɚəɤɟɬɨɜɚɋɧɟɠɢɧɚȺɧɞɨɧɨɜɚ 
17. ɋȺɆɈȼɈɅɇɂəɌɈɌɄȺɁ± ɈɋɇɈȼȺɇɂȿɁȺɋɇȿɆȺɇȿɇȺ 
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ɉɈɅɂɐȿɃɋɄȺɊȿȽɂɋɌɊȺɐɂəɉɈɁɆȼɊ 
Ⱦɟɧɢɰɚɍɪɭɦɨɜɚ 
18. ȼɅɂəɇɂȿȼɔɊɏɍɂɇȼȿɋɌɂɐɂɈɇɇɂəɄɅɂɆȺɌȼȻɔɅȽȺɊɂə ɑɊȿɁ
ɉɊɈȺɄɌɂȼɇȺɉɊȺȼɂɌȿɅɋɌȼȿɇȺɄɈɆɍɇɂɄȺɐɂə ɍɌɈɉɂəɂɅɂ
ɇȿɂɁɉɈɅɁȼȺɇȺɇɂɒȺ"Ⱥɧɚɥɢɡɧɚɩɪɢɦɟɪɚɧɚɝɟɪɦɚɧɫɤɢɬɟ
ɩɪɟɤɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢɜȻɴɥɝɚɪɢɹ 
Ⱦɢɦɢɬɴɪɋɬɚɧɢɲɟɜ 
19. ɋɈɐɂȺɅɇȺɌȺɈɌȽɈȼɈɊɇɈɋɌɄɔɆɉȿɊɋɈɇȺɅȺ± 
ȼɔɁɆɈɀɇɈɋɌɂɂȾɈȻɊɂɉɊȺɄɌɂɄɂ 
ȿɜɟɥɢɧɚɊɢɡɨɜɚ 
20. ȻɅȺȽɈȿȼȽɊȺȾȼɇȺȾɉɊȿȼȺɊȺɌȺɁȺÄȿȼɊɈɉȿɃɋɄȺɋɌɈɅɂɐȺ 
ɇȺɄɍɅɌɍɊȺɌȺ¶Ƚ´- ɉɈɁɂɌɂȼɂɌȿɈɌȿȾɇȺɁȺȽɍȻȺ 
ȿɥɟɧɚȺɪɧɚɭɞɨɜɚ 
21. ɄɈɊɉɍɋɇɂəɌɅɂɇȽȼɂɋɌɂɑȿɇȺɇȺɅɂɁɁȺɐȿɅɂɌȿɇȺ
ɋɉȿɐɂȺɅɂɁɂɊȺɇɂəɑɍɀȾȿɁɂɄ 
ȿɥɟɧɚɄɨɧɞɟɜɚ 
22. SCHOOL ENVIRONMENT FOR STUDENTS WITH INTELLECTUAL 
DISABILITY 
ȿɥɟɧɢɉɚɪɚɫɯɭ 
23. ɄɈɆɉɘɌɔɊɇɂəɌɉɊȿȼɈȾ ɈɌɇȺɑȺɅɈɌɈȾɈɇȺɒɂȾɇɂ
(ɌȿɈɊȿɌɂɑȿɇ ɉɊȿȽɅȿȾ 
ȿɥɢɰɚɄɢɪɢɥɨɜɚ 
24. ɉɊȺȼɇɂɉɈɋɅȿȾɂɐɂɁȺɊȺȻɈɌɇɂɄȺɉɊɂɌɊɍȾɈȼȺɁɅɈɉɈɅɍɄȺ
ɋɌȺɇȺɅȺȼɋɌɊȺɇȺɑɅȿɇɄȺɇȺȿȼɊɈɉȿɃɋɄȺɌȺɈȻɓɇɈɋɌ 
ɀɢɜɤɨȻɨɣɱɟɜ 
25. ȼɔɊɏɍȿȾɂɇɆȺɌȿɆȺɌɂɑȿɋɄɂɆɈȾȿɅɇȺȺȼɌɈɂɆɍɇɇɂ
ɁȺȻɈɅəȼȺɇɂə 
ɂɜɟɬɚɇɢɤɨɥɨɜɚɆɢɯɚɢɥɄɨɥɟɜ 
26. ɋɊȺȼɇɂɌȿɅȿɇȺɇȺɅɂɁɇȺȽɅȺɐɂȺɅɇɂəɌɊȿɅȿɎȼɊɂɅȺɂ
ɉɂɊɂɇɉɅȺɇɂɇȺɇȺȻȺɁȺɌȺɇȺɋȺɌȿɅɂɌɇɂɂɁɈȻɊȺɀȿɇɂəɂ
ɄȺɊɌɂ 
ɂɥɢɹɆɢɬɤɨɜȿɦɢɥȽɚɱɟɜ 
27. ɋɂɅɂɌȿɇȺȺȽɅɈɆȿɊȺɐɂəɂɇȺȾɂɋɉȿɊɋɂəɄȺɌɈɎȺɄɌɈɊɂɁȺ
ɂɄɈɇɈɆɂɑȿɋɄɂɌȿɊȺɁɅɂɑɂəȼȿȼɊɈɉȿɃɋɄɂəɋɔɘɁ 
ɄɚɥɢɧɚȾɭɪɨɜɚ 
28. ɋɌɊɍɄɌɍɊȺɂȿɅȿɆȿɇɌɂɇȺɇȺɍɑɇȺɋɌȺɌɂə 
ɄɪɚɫɢɦɢɪɚȽɟɨɪɝɢɟɜɚȽɟɨɪɝɢȺɫɟɧɨɜ 
29. ɉɊɈȻɅȿɆɂɇȺȼɈɄȺɅɇȺɌȺɂɇɌȿɊɉɊȿɌȺɐɂəȼ ɆɘɁɂɄɔɅȺ
³3$5.:bCHTER .g11(11,&+7=$8%(51´ ɈɌɄɈɆɉɈɁɂɌɈɊȺ
ɎɂɅɂɉɉȺȼɅɈȼ 
Ʉɪɚɫɢɦɢɬɚɐɭɰɭɦɚɧɨɜɚ 
32. ȼɅɂəɇɂȿɇȺɂɁɋɍɒȿɇɈɉɒȿɇɂɑɇɈɋɉɂɊɌɈȼȺɊɇɈɁɔɊɇɈɋ
ɊȺɁɌȼɈɊɂɆɈɋɌȺɌɔɄ''*6WȼɔɊɏɍȾɂɇȺɆɂɄȺɌȺɇȺ
ɊȺɋɌȿɀɉɊɂɁȺɃɐɂɁȺɍȽɈəȼȺɇȿ 
ɆɚɪɢɧɊɃɨɫɢɮɨɜ 
33. ȼɅɂəɇɂȿɇȺɊȺɉɂɑȿɇɒɊɈɌ560ȼɔɊɏɍɇəɄɈɂɋȿɊɍɆɇɂ
ɉɈɄȺɁȺɌȿɅɂɉɊɂɁȺɃɐɂ 
ɆɚɪɢɧɊɃɨɫɢɮɨɜ 
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34. ɉɊɈɍɑȼȺɇɂəȼɔɊɏɍȺɄɌɂȼɇɈɋɌɌȺɇȺɇəɄɈɂ ȻɂɈɅɈȽɂɑɇɈ
ȺɄɌɂȼɇɂȼȿɓȿɋɌȼȺȻȺȼɄȺɌɈɆɈȾɍɅȺɌɈɊɂɇȺ
ɄɈɇɋɍɆȺɐɂəɌȺɂɉɊɈȾɍɄɌɂȼɇɈɋɌɌȺɉɊɂɁȺɃɐɂ 
ɆɚɪɢɧɊɃɨɫɢɮɨɜ 
35. ɋɊȺȼɇɂɌȿɅɇȺɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄȺɇȺɊȺɁɅɂɑɇɂɉȺɊɌɂȾɂ
ɊȺɉɂɑȿɇɒɊɈɌ560 
ɆɚɪɢɧɊɃɨɫɢɮɨɜ 
36. ɎɈɊɆɂɊȺɇȿɇȺɄɈɆɍɇɂɄȺɌɂȼɇɂɌȿɍɆȿɇɂə ɉɈȺɇȽɅɂɃɋɄɂ
ȿɁɂɄȼɇȺɑȺɅɇɂɌȿɄɅȺɋɈȼȿ 
ɆɚɪɢɹɆɥɚɞɟɧɨɜɚ 
37. ȾȿɌȿɊɆɂɇȺɇɌɂɇȺȿȼɊɈɉȿɃɋɄɂɌȿɋɍȼȿɊȿɇɇɂɋɍȺɉɈȼȿɁȺ
ȾɔɅȽɈȼɈɇȿɂɁɉɔɅɇȿɇɂȿ 
Ɇɚɪɢɹɉɚɫɤɚɥɟɜɚ 
38. ɆɈɇɈɅɈȽɂɑɇɈɋɌɂȾɂȺɅɈȽɂɑɇɈɋɌȼȻɔɅȽȺɊɋɄȺɌȺ
ɄȺɇȾɂȾȺɌ-ɉɊȿɁɂȾȿɇɌɋɄȺɊȿɌɈɊɂɄȺɄȺɇȾɂȾȺɌ-
ɉɊȿɁɂȾȿɇɌɋɄɂɂɁȻɈɊɂɝ 
ɆɚɪɢɹɧɚɄɭɡɦɚɧɫɤɚ 
39. ɄɊɂɁȺɌȺɇȺȿȼɊɈɉȺɂɅɂɂɆȺɅɂɋȼȿɌɅɂɇȺȼɌɍɇȿɅȺɋɉɈɊȿȾ
ɎɂɅɈɋɈɎɂəɌȺɇȺɈɊɌȿȽȺ-ɂ-ȽȺɋȿɌ 
ɆɢɝɥɟɧɚɆɚɪɢɧɨɜɚ 
40. ɈɋɇɈȼɇɂȿɅȿɆȿɇɌɂɇȺɍȼɈȾȺɇȺȾɂɋȿɊɌȺɐɂəɌȺ 
ɆɢɧɤɨɇɢɤɨɥɨɜɄɪɚɫɢɦɢɪɚȽɟɨɪɝɢɟɜɚɆɢɯɨ ɆɢɯɨɜȽɟɨɪɝɢȺɫɟɧɨɜ 
30. ɇȺɍɑɇȺɇɈȼɈɋɌȼɊȿɁɍɅɌȺɌɂɌȿɈɌɉɊɈȼȿȾȿɇɂ ɄɈɆɉɅȿɄɋɇɂ
ɇȺɍɑɇɂɂɁɋɅȿȾȼȺɇɂə 
Ɇɢɯɨ ɆɢɯɨɜȽɟɨɪɝɢɌɚɫɟɜ 
31. ȽɊȿɒɄɂɄɈɂɌɈɋȿȾɈɉɍɋɄȺɌɈɌȾɈɄɌɈɊȺɇɌɂɉɊɂ
ɊȺɁɊȺȻɈɌȼȺɇȿɇȺȾɈɄɌɈɊɋɄɂȾɂɋȿɊɌȺɐɂɂ 
Ɇɢɯɨ ɆɢɯɨɜȽɟɨɪɝɢɌɚɫɟɜ 
41. ɂɁȼɈȾɂɂɉɊȿɉɈɊɔɄɂɁȺɌȿɈɊɂəɌȺɂɉɊȺɄɌɂɄȺɌȺ 
Ɇɢɯɨ ɆɢɯɨɜɄɪɚɫɢɦɢɪɚȽɟɨɪɝɢɟɜɚɆɢɧɤɨɇɢɤɨɥɨɜ 
ɄɚɬɟɪɢɧɚȾɟɫɩɨɬȼɚɫɤɚɋɚɧɞɟɜɚ 
42. ɂɁɂɋɄȼȺɇɂəɉɊɂɉɈȾȽɈɌȼɄȺɌȺɂɈɎɈɊɆəɇȿɌɈɇȺȾɈɄɅȺȾ
ɁȺɇȺɍɑȿɇɎɈɊɍɆ 
Ɇɢɯɨ Ɇɢɯɨɜɏɂɤɫɨɜ 
43. ɂɁɋɅȿȾȼȺɇȿɇȺɉȺɊȺɆȿɌɔɊɇȺɁȺəȼɄɂɌȿ ɁȺ ɈȻɆȿɇɇɂɌȿ
ȿɅȿɆȿɇɌɂɇȺɌɊȺɄɌɈɊɂɌȿ 
ɇɟɜɟɧɚɂɜɚɧɨɜɚɋɜɟɬɨɡɚɪɆɚɞɠɨɜ 
44. ɂɁɋɅȿȾȼȺɇȿɇȺɊȺȼɇɂɓȿɌɈɇȺɇȺȾȿɀȾɇɈɋɌɇȺɌɊȺɄɌɈɊɌɄ80 
ɇɟɜɟɧɚɂɜɚɧɨɜɚɋɜɟɬɨɡɚɪɆɚɞɠɨɜ 
45. ɈɉɌɂɑȿɋɄɂɌȿɂɅɘɁɂɂȼɈȻɅȿɄɅɈɌɈ 
ɈɝɧɹɧȽɟɨɪɝɢɟɜɂɥɢɚɧɄɢɪɢɥɨɜ 
46. ɉɊɂɈɊɂɌɂɁɂɊȺɇȿɇȺɊȺɁɅɂɑɇɂɌȿȼɂȾɈȼȿɆɊȿɀɈȼɂɌɊȺɎɂɄ
ɋɐȿɅɉɈȼɂɒȺȼȺɇȿɄȺɑȿɋɌȼɈɌɈɇȺɈȻɋɅɍɀȼȺɇȿ 
ɉɚɜɟɥȾɠɭɧɟɜ 
47. ɄɈɇɌɊɈɅɇȺɌɊɍȾɈȼɂɌȿɊȿɋɍɊɋɂɈȻɓȿɋɌȼȿɇɂɌȿɉɈɊɔɑɄɂ
ɂɎɂɇȺɇɋɂɌȿɇȺɆȺɅɄɂɌȿɂɋɊȿȾɇɂɉɊȿȾɉɊɂəɌɂə
ɈɋɔɓȿɋɌȼəȼȺɓɂɈɏɊȺɇɂɌȿɅɇȺȾȿɃɇɈɋɌȼɊ. ȻɔɅȽȺɊɂə 
ɉɟɬɴɪȺɪɚɛɚɞɠɢɣɫɤɢ 
 
 
 
215 
 
 
220 
 
 
225 
 
 
234 
 
 
 
243 
 
 
250 
 
258 
 
 
264 
 
 
268 
 
 
273 
 
 
276 
 
 
280 
 
284 
 
289 
 
 
296 
 
 
 
300 
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48. ɈɉɌɂɆɂɁȺɐɂəɇȺɋɌɊɍɄɌɍɊȺɌȺɇȺɐɋɆɉ± ɋɈɎɂəɋɉɈɊȿȾ
ɉɈɄɊɂɌɂȿɌɈɉɈɈɉɊȿȾȿɅȿɇɂɌȿɊȺɃɈɇɂ 
ɉɟɬɹɋɬɨɹɧɨɜɚ 
49. ɂȽɊȺɌȺȼɋȿɆȿɃɋɌȼɈɌɈɄȺɌɈɋɊȿȾɋɌȼɈɁȺɉɈȾɉɈɆȺȽȺɇȿ
ɉɊɈɐȿɋȺɇȺɋɈɐɂȺɅɇɈɊȺɁȼɂɌɂȿɇȺȾȿɌȿɌɈɋɔɋ
ɋɉȿɐɂȺɅɇɂɈȻɊȺɁɈȼȺɌȿɅɇɂɉɈɌɊȿȻɇɈɋɌɂ 
Ɋɚɣɧɚɋɬɨɣɱɟɜɚ 
50. ɆɈɊɎɈɌȿɄɌɈɇɋɄɂɉɊȿȾɉɈɋɌȺȼɄɂɁȺɁȿɆȿɌɊɔɋɇȺɌȺ
ɈɉȺɋɇɈɋɌȼɊɈȾɈɉɂɌȿ 
Ɋɨɫɟɧɂɥɢɟɜ 
51. ɋɂɇȿɊȽȿɌɂɑɇɂəɌɉɈȾɏɈȾɄȺɌɈɉɊȿȾɉɈɋɌȺȼɄȺɁȺ 
ɄɅȺɋɂɎɂɄȺɐɂəɌȺɇȺɉɊɂɊɈȾɇɂɌȿɊɂɋɄɈȼɂɉɊɈɐȿɋɂ 
Ɋɨɫɟɧɂɥɢɟɜ 
52. ɊȺɁɊȺȻɈɌȼȺɇȿɇȺɄɅȺɋɂɎɂɄȺɐɂəɇȺɋɊȿȾɋɌȼȺɌȺɁȺ
ɄɈɆɉɅȿɄɋɇȺɆȿɏȺɇɂɁȺɐɂəɇȺɉɊɈɐȿɋɂɌȿȼȽɈɊɋɄɈɌɈ
ɋɌɈɉȺɇɋɌȼɈ 
ɋɜɟɬɨɡɚɪɆɚɞɠɨɜɇɟɜɟɧɚɂɜɚɧɨɜɚ 
53. ɄɅȺɋɂɎɂɄȺɐɂəɇȺɋɉȿɐɂȺɅɂɁɂɊȺɇɂɌȿɌɊȺɄɌɈɊɂ ȼ
ȽɈɊɋɄɈɌɈɋɌɈɉȺɇɋɌȼɈ 
ɋɜɟɬɨɡɚɪɆɚɞɠɨɜɇɟɜɟɧɚɂɜɚɧɨɜɚ 
54. ɋɊȺȼɇȿɇɂȿɇȺȾȼȿɆȿɌɈȾɂɄɂɁȺɈȻɊȺȻɈɌȼȺɇȿɇȺ 
ɌɊɂȽȿɊɇɂɌɈɑɄɂɉɊɂɉȺɐɂȿɇɌɂɋɐȿɊȼɂɄɈȺɊɌɊɈɁȺ 
Ɍɚɦɚɪɚɋɬɪɚɬɨɪɫɤɚ 
55. ɆɈȾȺɌȺɇȺɋɍȻɄɍɅɌɍɊɂɌȿɈɌ-Ɍȿ ȾɈ-Ɍȿ ȽɈȾɂɇɂɇȺɏɏȼȿɄ 
Ɍɚɬɹɧɚɏɪɢɫɬɨɜɚ 
56. ɋɊȺȼɇȿɇɂȿɇȺȿɎȿɄɌɂȼɇɈɋɌɌȺɇȺȾȼȺɆȿɌɈȾȺɁȺ
ɇȺɆȺɅəȼȺɇȿɇȺɆɍɋɄɍɅȿɇɏɂɉȿɊɌɈɇɍɋ 
ɌɨɲɟɄɪɫɬɟɜɌɚɦɚɪɚɋɬɪɚɬɨɪɫɤɚɅɟɧɱɟɇɢɤɨɥɨɜɫɤɚ 
57. ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿɇȺɂɇɈȼȺɐɂɈɇɇɂɌȿɏɇɈɅɈȽɂɂȼɒȿȼɇȺɌȺ
ɂɇȾɍɋɌɊɂə 
ɍɦɦɟɄɚɩɚɧɴɤɆɚɝɞɚɥɟɧɚȾɢɦɨɜɚ 
58. ɉɂɋȺɇȿɇȺɇȺɍɑɇȺɊȺȻɈɌȺɇȺȺɇȽɅɂɃɋɄɂɂɊɍɋɄɂȿɁɂɄ 
ɐɜɟɬɢɧɤɚɐɚɤɨɜɚəɧɚȾɢɦɢɬɪɨɜɚȽɟɨɪɝɢɌɚɫɟɜ 
59. ɄɔȾȿɋȿɀɂȼȿȿ"ɋȿɅɂɓɇȺɋɂɋɌȿɆȺɇȺɌɊȺɄɂɌȿȼ 
ɊɈȾɈɉɂɌȿɈɌȼɌɈɊȺɌȺɉɈɅɈȼɂɇȺɇȺ,,ɂ ɉɔɊȼȺɌȺ
ɉɈɅɈȼɂɇȺɇȺ,ɏɂɅəȾɈɅȿɌɂȿɉɊɏɊ 
əɧɚȾɢɦɢɬɪɨɜɚ 
 
 
316 
 
 
 
325 
 
 
333 
 
 
341 
 
 
 
348 
 
 
354 
 
 
359 
 
366 
 
 
374 
 
 
378 
 
383 
 
 
 
392 
 
 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɬɟ ɫɚ ɨɬɩɟɱɚɬɚɧɢ ɛɟɡ ɪɟɞɚɤɬɨɪɫɤɚ ɧɚɦɟɫɚ ɢ ɚɜɬɨɪɢɬɟ 
ɧɨɫɹɬ ɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬɡɚɫɴɞɴɪɠɚɧɢɟɬɨɧɚɞɨɤɥɚɞɢɬɟɫɢ. 
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ɂɁȻɈɊɇȺɌȿɆȺɇȺȾɂɋȿɊɌȺɐɂɈɇɇɈɌɈɂɁɋɅȿȾȼȺɇȿ 
 
Ƚ Ⱥɫɟɧɨɜ ȼ ɋɚɧɞɟɜɚ Ʉ Ⱦɟɫɩɨɬ 
 
ɂɡɛɨɪɴɬ ɧɚ ɬɟɦɚ ɡɚ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ ɟ ɨɬɝɨɜɨɪɟɧ ɟɬɚɩ ɡɚ
ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɚɇɟɭɞɚɱɧɨɢɡɛɪɚɧɚɬɚɬɟɦɚɦɨɠɟɞɚɫɴɡɞɚɞɟɧɟɠɟɥɚɧɢɩɪɨɛɥɟɦɢɜ
ɩɪɨɰɟɫɚɧɚɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɢɡɚɳɢɬɚɧɚɞɢɫɟɪɬɚɰɢɹɬɚ 
 
Ⱥɤɬɭɚɥɧɨɫɬɧɚɬɟɦɚɬɚɜɧɚɭɱɟɧɚɫɩɟɤɬɨɡɧɚɱɚɜɚɱɟ 
Ƈɡɚɞɚɱɢɬɟɧɚɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɧɢɬɟɧɚɭɤɢɢɡɢɫɤɜɚɬɞɚɫɟɪɚɡɪɚɛɨɬɢɧɨɜɚɬɟɦɚ
ɡɚɨɛɹɫɧɹɜɚɧɟɧɚɧɨɜɢɮɚɤɬɢ 
Ƈ ɭɬɨɱɧɹɜɚɧɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɪɚɡɪɟɲɚɜɚɧɟ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢɹɬɚ ɟ
ɜɴɡɦɨɠɧɨɢɨɫɬɪɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɜ ɫɴɜɪɟɦɟɧɧɢɬɟɭɫɥɨɜɢɹ 
Ƈ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɬɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢɹɬɚ ɩɨɡɜɨɥɹɜɚɬ ɞɚ ɫɟ ɪɚɡɪɟɲɚɬ
ɫɴɳɟɫɬɜɟɧɢɪɚɡɧɨɝɥɚɫɢɹɜɪɚɡɛɢɪɚɧɟɬɨɧɚɩɪɨɰɟɫɢɬɟɢɹɜɥɟɧɢɹɬɚ 
Ƈ ɯɢɩɨɬɟɡɢɬɟ ɢ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢɬɟ ɢɡɞɢɝɧɚɬɢ ɜ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɬɨ
ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɜɚɬ ɞɚ ɫɟ ɨɛɨɛɳɹɬ ɢɡɜɟɫɬɧɢɬɟ ɩɨ-ɪɚɧɨ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɬɟ ɨɬ
ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɚ ɟɦɩɢɪɢɱɧɢ ɞɚɧɧɢ ɩɪɟɞɫɤɚɡɜɚɬ ɩɪɨɬɢɱɚɧɟɬɨ ɧɚ ɹɜɥɟɧɢɹɬɚ ɢɥɢ
ɩɪɨɰɟɫɢɬɟ 
Ⱥɤɬɭɚɥɧɨɫɬɬɚɧɚɬɟɦɚɬɚɜɩɪɢɥɨɠɟɧɚɫɩɟɤɬɨɡɧɚɱɚɜɚɱɟ 
Ƈ ɡɚɞɚɱɢɬɟɧɚɩɪɢɥɨɠɧɨɬɨɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟɬɪɹɛɜɚɞɚɪɚɡɪɚɛɨɬɹɬɜɴɩɪɨɫɢɬɟɩɨ
ɞɚɞɟɧɚɬɚɬɟɦɚ 
Ƈ ɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚ ɧɟɨɬɥɨɠɧɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬ ɨɬ ɪɟɲɚɜɚɧɟ ɧɚ ɡɚɞɚɱɢɬɟ ɧɚ
ɞɢɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɬɨ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ ɡɚ ɧɭɠɞɢɬɟ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɨɬɨ ɩɪɚɤɬɢɤɚɬɚ ɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɬɨ 
Ƈ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢɹɬɚ ɩɨ ɞɚɞɟɧɚɬɚ ɬɟɦɚ ɫɴɳɟɫɬɜɟɧɨ ɳɟ ɩɨɜɢɲɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɬɨ ɧɚ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɬɟ ɧɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɬɟ ɢ ɧɚɭɱɧɢɬɟ ɤɨɥɟɤɬɢɜɢ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ ɨɬɪɚɫɴɥ ɧɚ
ɡɧɚɧɢɟɬɨ 
Ƈ ɧɨɜɢɬɟ ɡɧɚɧɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢ ɜ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɚɬɚ ɪɚɛɨɬɚ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɚɬ ɡɚ
ɩɨɜɢɲɚɜɚɧɟ ɧɚ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹɬɚ ɧɚ ɤɚɞɪɢɬɟ ɢɥɢ ɦɨɝɚɬ ɞɚ ɛɴɞɚɬ ɜɤɥɸɱɟɧɢ ɜ
ɭɱɟɛɧɢɬɟɩɪɨɝɪɚɦɢɡɚɨɛɭɱɟɧɢɟɧɚɫɬɭɞɟɧɬɢɬɟ 
 
Ɍɟɦɚɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹ ɫɴɞɴɪɠɚɧɢɟɬɨ ɧɚ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢɹɬɚ ɢ ɜɴɩɥɴɳɚɜɚ ɜ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɚɧ ɜɢɞ ɝɥɚɜɧɢɬɟ ɚɬɪɢɛɭɬɢ ɧɚ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢɹɬɚ ± ɚɤɬɭɚɥɧɨɫɬ ɧɨɜɨɫɬ ɢ
ɧɚɭɱɧɢɰɟɧɧɨɫɬɢ 
 
 
 
 
 
 
 
ɉɪɟɩɨɪɴɤɢɤɴɦɞɨɤɬɨɪɚɧɬɢɬɟ 
Ɣ ɬɟɦɚɬɚ ɧɟ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɟ ɦɧɨɝɨ ɫɥɨɠɧɚ ɚɤɨ ɩɨ ɧɟɹ ɧɹɦɚ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɧɚ
ɹɫɧɨɬɚɢɢɡɜɴɪɲɟɧɨɛɟɦɪɚɛɨɬɚ 
Ɣɬɟɦɚɬɚɞɚɟɚɤɬɭɚɥɧɚɞɚɢɦɚɬɴɪɫɟɧɟɧɨɞɚɧɟɟɦɧɨɝɨɩɪɨɛɥɟɦɧɚɢɞɚ
ɧɟɩɪɟɞɢɡɜɢɤɜɚɧɟɧɭɠɧɢɫɩɨɪɨɜɟ 
Ɣ ɬɟɦɚɬɚ ɧɟ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɟ ɚɤɬɢɜɧɨ ɨɛɫɴɠɞɚɧɚ ɜ ɩɪɟɫɚɬɚ ɬɟ ɞɚ ɢɡɢɫɤɜɚ
ɧɟɡɚɛɚɜɧɨɪɟɲɟɧɢɟɬɴɣɤɚɬɨɬɚɤɚɜɚɬɟɦɚɦɨɠɟɞɚɫɟɨɤɚɠɟ ɱɟɟɪɟɲɟɧɚɩɪɟɞɢ
ɡɚɳɢɬɚɬɚɨɬɞɪɭɝ 
ɌȿɆȺ ɉɊȿȾɆȿɌȺɇȺɂɁɋɅȿȾȼȺɇȿ (ɧɟɝɨɜɚɬɚɪɨɥɹ, ɮɭɧɤɰɢɹɦɹɫɬɨ
ɢɬɧɜɈȻȿɄɌȺɇȺɂɁɋɅȿȾȼȺɇȿ. 
ɉɪɢɦɟɪªɊɚɡɤɪɢɜɚɧɟɧɚɦɨɬɢɜɚɧɚɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɨɩɪɟɞɱɭɜɫɬɜɢɟɤɚɬɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɨɡɚɫɴɡɞɚɜɚɧɟɧɚɨɛɪɚɡɚɧɚɝɥɚɜɧɢɹɝɟɪɨɢɜɪɨɦɚɧɚ©ɂɞɢɨɬªɧɚ
ɎɆȾɨɫɬɨɟɜɫɤɢ 
ɏɏ9,,17(51$7,21$/&21)(5(1&()25<281*6&,(17,676 
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Ɣ ɬɟɦɚɬɚ ɧɟ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɟ ɧɟ ɟɞɧɨɡɧɚɱɧɚ ɤɨɹɬɨ ɢɦɚ ɫɜɨɢ ɡɚɳɢɬɧɢɰɢ ɢ
ɩɪɨɬɢɜɧɢɰɢ 
Ɍɟɦɚɬɚ ɧɚ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ ɟ ɨɛɟɤɬ ɧɚ ɢɡɭɱɚɜɚɧɟ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ ɚɫɩɟɤɬ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧ ɡɚ ɞɚɞɟɧɚ ɧɚɭɱɧɚ ɨɛɥɚɫɬ ɬɹ ³ɭɤɚɡɜɚ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɧɚ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ ɚ
ɤɥɸɱɨɜɚɬɚ ɞɭɦɚ ɢɥɢ ɫɥɨɜɨɫɴɱɟɬɚɧɢɟ ɜ ɬɟɦɚɬɚ ɭɤɚɡɜɚ ɧɟɣɧɢɹ ɨɛɟɤɬ ɧɚ
ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ´ 
 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɫɬɴɩɤɢ ± ɩɪɢɣɨɦɢ ɩɨɦɚɝɚɳɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɧɨ ɞɚ ɢɡɛɟɪɟɦ
ɬɟɦɚɧɚɞɢɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɬɨɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ 
Ɣ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɧɨɛɡɨɪɧɚɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɬɚɜɞɚɞɟɧɚɬɚɧɚɭɱɧɚɨɛɥɚɫɬ 
Ɣ ɢɡɛɨɪ ɧɚ ɜɟɱɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɟɧɚ ɬɟɦɚ ɧɨ ɫ ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟ ɧɚ ɧɨɜɢ ɢɥɢ
ɭɫɴɜɴɪɲɟɧɫɬɜɚɧɢɦɟɬɨɞɢɧɚɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ ɤɨɢɬɨɳɟɩɨɡɜɨɥɹɬɞɚɫɟɪɚɡɲɢɪɹɬɢ
ɡɚɞɴɥɛɨɱɚɬ ɢɡɜɟɫɬɧɢɬɟ ɡɧɚɧɢɹ ɡɚ ɨɛɟɤɬɚ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɧɚ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ ɚ ɬɚɤɚ
ɫɴɳɨɞɚɫɟɩɪɨɜɟɪɹɬɢɞɨɪɚɡɜɢɹɬ 
Ɣɡɚɩɨɡɧɚɜɚɧɟɫɧɚɣ-ɧɨɜɢɬɟɪɟɡɭɥɬɚɬɢɨɬɢɡɫɥɟɞɜɚɧɢɹɜɧɚɭɱɧɚɬɚɨɛɥɚɫɬ ɚ
ɬɚɤɚɫɴɳɨɜɛɥɢɡɤɢɧɚɭɱɧɢɨɛɥɚɫɬɢɢɮɨɪɦɭɥɢɪɚɧɟɧɚɬɟɦɚɬɚɧɚɨɫɧɨɜɚɬɚɧɚ
ɚɧɚɥɢɡɚɧɚɚɤɬɭɚɥɟɧɩɪɨɛɥɟɦ 
Ɣ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨ ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ ɧɚ ɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɳɢɬɟ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɢɹ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɬɟɪɟɡɭɥɬɚɬɢɜɤɪɢɬɢɤɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɢɨɩɢɫɚɬɟɥɧɢɦɚɬɟɪɢɚɥɢ 
Ɣ ɨɬɩɪɚɜɟɧɢɦɨɦɟɧɬɢɩɪɢɮɨɪɦɭɥɢɪɚɧɟɧɚɬɟɦɚɬɚɦɨɝɚɬɞɚɛɴɞɚɬɩɨ-ɪɚɧɨ
ɢɡɞɢɝɧɚɬɢɯɢɩɨɬɟɡɢɜɧɚɭɱɧɚɬɚɨɛɥɚɫɬɤɨɢɬɨɫɟɧɭɠɞɚɹɬɨɬɭɬɨɱɧɟɧɢɟɩɪɨɜɟɪɤɚ
ɢɞɨɤɚɡɚɬɟɥɫɬɜɨ 
Ɣ ɬɴɪɫɟɧɟ ɢ ɮɨɪɦɭɥɢɪɚɧɟ ɧɚ ɬɟɦɚ ɡɚ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ ɦɨɠɟ
ɨɬɤɪɢɟ ɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹ ɧɚ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɨ ɨɛɳɭɜɚɧɟ ɧɚ ɧɚɱɢɧɚɟɳɢɹ ɭɱɟɧ ɫ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɢɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɢɜɞɚɞɟɧɚɬɚɧɚɭɱɧɚɨɛɥɚɫɬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɍɟɦɚɬɚ ɧɚ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɚɬɚ ɪɚɛɨɬɚ ɧɟ ɫɟ ɦɟɧɢ ɩɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɜɚɧɟɬɨ ɣ ɡɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɨɬ ɡɚɝɥɚɜɢɟɬɨ ɤɨɟɬɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɨɦɟɧɹ
Ɋɚɛɨɬɚɬɚɩɨɡɚɝɥɚɜɢɟɬɨɡɚɩɨɱɜɚɨɳɟɫɨɩɪɟɞɟɥɹɧɟɧɚɬɟɦɚɬɚɧɚɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟɬɨ
ɧɨ ɧɚ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɟɧ ɜɚɪɢɚɧɬ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɚ ɢɡɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ ɫɟ ɫɩɢɪɚ ɟɞɜɚ ɩɪɟɞɢ
ɨɬɩɟɱɚɬɜɚɧɟɬɨ ɣ ɉɪɟɡ ɰɹɥɨɬɨ ɨɫɬɚɧɚɥɨ ɜɪɟɦɟ ɢɦɚ ɪɚɛɨɬɧɨ ɡɚɝɥɚɜɢɟ ɤɨɟɬɨ
ɧɟɩɪɟɤɴɫɧɚɬɨɫɟɭɬɨɱɧɹɜɚ 
ɂɡɢɫɤɜɚɧɢɹ ɤɴɦ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɚɬɚ ɧɚ ɡɚɝɥɚɜɢɟɬɨ Ɏɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɚɬɚ ɧɚ
ɫɩɨɥɭɱɥɢɜɨ ɡɚɝɥɚɜɢɟ ɢɦɚ ɦɧɨɝɨ ɝɨɥɹɦɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ ɰɹɥɚɬɚ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢɹ Ɍɨ
ɩɪɢɜɥɢɱɚ ɜɧɢɦɚɧɢɟɬɨ ɧɚ ɱɢɬɚɬɟɥɹ ɩɨ ɧɟɝɨ ɬɨɣ ɜɡɟɦɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚ ɱɟɬɟɧɟ 
Ɂɚɬɨɜɚɤɴɦɧɟɝɨɫɟɨɬɩɪɚɜɹɬɞɨɫɬɚɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹ 
Ɣ ɞɚɟɢɡɪɚɡɢɬɟɥɧɨɢɨɪɢɝɢɧɚɥɧɨɞɚɡɚɫɹɝɚɫɚɦɨɫɴɳɧɨɫɬɬɚɧɚɬɟɦɚɬɚ ɞɚ
ɟɩɪɟɞɟɥɧɨɤɪɚɬɤɨɢɩɪɨɫɬɨɩɨɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ 
ɂɡɫɥɟɞɜɚɧɟ 
Ɏɨɪɦɢɪɚɧɟ 
Ɉɛɨɫɧɨɜɚɜɚɧɟ 
ȼɴɡɩɢɬɚɜɚɧɟ 
Ⱦɨɤɚɡɜɚɧɟ 
ɉɪɟɞɦɟɬɧɚ
ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ 
Ɉɛɟɤɬ ɧɚ
ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ 
ɜ ɯɨɞɚ 
ɜ 
ɜ ɩɪɨɰɟɫɚ 
ɉɪɢɦɟɪ: ɂɡɫɥɟɞɜɚɧɟɧɚɤɢɫɢɥɢɧɨɫɬɬɚɧɚ
ɜɨɞɚɬɚɜɰɟɧɬɪɚɥɧɢɹɜɨɞɨɢɡɬɨɱɧɢɤ 
Ⱥɥɝɨɪɢɬɴɦɡɚɮɨɪɦɭɥɢɪɚɧɟɧɚɬɟɦɚɬɚɧɚɞɢɫɟɪɬɚɰɢɹɬɚ 
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Ɣ ɡɚɝɥɚɜɢɟɬɨɬɪɹɛɜɚɞɚɟɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨ ± ɞɚɞɚɜɚɩɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɡɚ ɫɴɞɴɪɠɚɧɢɟɬɨ ɧɚ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢɹɬɚ ɡɚ ɨɫɧɨɜɧɚɬɚ ɢɞɟɹ ɩɨ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬ ɢ ɡɚ
ɩɪɢɧɨɫɚɧɚɚɜɬɨɪɚ 
Ɣ ɧɟ ɫɟ ɩɪɟɩɨɪɴɱɜɚ ɜ ɧɟɝɨ ɞɚ ɢɦɚ ɮɨɪɦɭɥɢ ɰɢɮɪɢ ɫɴɤɪɚɳɟɧɢɹ
ɦɧɨɝɨɫɥɨɜɧɢɬɪɭɞɧɢɡɚɪɚɡɱɢɬɚɧɟɞɭɦɢɢɥɢɢɡɩɢɫɚɧɢɫɥɚɬɢɧɢɰɚɢɦɟɧɚ 
Ɣ ɡɚɝɥɚɜɢɟɬɨ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɟ ɤɪɚɬɤɨ ɢ ɞɚ ɞɚɜɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɡɚ ɨɛɟɤɬɚ ɢ
ɩɪɟɞɦɟɬɚɧɨɜɨɡɧɚɧɢɟɧɚɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟɬɨ 
Ɣ ɞɚɧɟɢɡɥɢɡɚɢɡɜɴɧɪɚɦɤɢɬɟɧɚɧɚɭɱɧɚɬɚɫɩɟɰɢɚɥɧɨɫɬ 
 
ȿɬɚɩɢɧɚɪɚɛɨɬɚɧɚɞɩɪɨɟɤɬɡɚɞɢɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ 
ɉɪɨɛɥɟɦɧɚ
ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟɬɨ Ɂɚɳɨ" Ⱥɤɬɭɚɥɧɨɫɬɧɚɩɪɨɛɥɟɦɚ 
ɐɟɥɧɚ
ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟɬɨ ɋɤɚɤɜɚɰɟɥ" ɐɟɥɟɩɨɥɚɝɚɧɟ 
Ɂɚɞɚɱɢɧɚ
ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟɬɨ Ʉɚɤɜɨɞɚɫɟɩɪɚɜɢ" Ɏɨɪɦɭɥɢɪɚɧɟɧɚɡɚɞɚɱɢɬɟ 
Ɇɟɬɨɞɢɢɧɚɱɢɧɢ
ɧɚɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ 
Ʉɚɤɞɚɫɟɩɪɨɜɟɞɟ
ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟɬɨ" 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɜɚɧɟɢɨɛɨɫɧɨɜɚɜɚɧɟ ɧɚ
ɟɥɟɦɟɧɬɢɬɟɧɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɚɬɚ
ɦɟɬɨɞɢɤɚɡɚɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ 
ɋɴɡɞɚɜɚɧɟɧɚ
ɩɪɨɞɭɤɬ 
Ʉɚɤɞɚɫɴɡɞɚɞɟɦ
ɧɨɜɢɪɟɡɭɥɬɚɬɢ" 
Ɍɴɪɫɟɧɟɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɡɚ
ɫɴɡɞɚɜɚɧɟɧɚɧɨɜɢɪɟɡɭɥɬɚɬɢ 
Ɋɟɡɭɥɬɚɬ Ʉɚɤɜɨɟɩɨɥɭɱɟɧɨ" ɇɨɜɢɪɟɡɭɥɬɚɬɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚɳɢɩɪɢɧɨɫɢɡɚɬɟɨɪɢɹɬɚɢɩɪɚɤɬɢɤɚɬɚ 
 
ȼ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɬɨɧɚɬɟɦɚɬɚɨɛɢɤɧɨɜɟɧɨɩɪɢɫɴɫɬɜɚ: 
Ź ´ɴɝɴɥɴɬ ɧɚ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟɬɨ´ ɫ ɞɪɭɝɢ ɞɭɦɢ ɧɚɫɨɱɟɧɨɫɬ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚɬɚ
ɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɡɚɞɚɱɢɬɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɬɚ ɨɛɨɫɧɨɜɚɜɚɧɟ ɩɨɜɢɲɚɜɚɧɟ ɧɚ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚɭɫɴɜɴɪɲɟɧɫɬɜɚɧɟɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹɧɚɦɚɥɹɜɚɧɟɧɚɪɚɡɯɨɞɢɬɟɢɬɧ 
Ź ɨɛɟɤɬɴɬɧɚɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ 
Ź ɩɪɟɞɦɟɬɴɬɧɚɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ 
ɉɨɦɨɳɜɴɜɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɚɬɚɧɚ ɬɟɦɚɬɚɦɨɠɟɞɚɨɤɚɠɟɞɚɞɟɧɚɬɚɩɨ-ɞɨɥɭ
ɨɛɨɛɳɟɧɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɇɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨɟɜ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɬɨɧɚɬɟɦɚɬɚɞɚɢɦɚ
ɞɭɦɢɨɬɜɢɞɚ³ȼɴɩɪɨɫɢ´³ɉɪɨɛɥɟɦɢ´ 
³ɂɡɭɱɚɜɚɧɟ´ ³ɇɚɭɱɧɢɨɫɧɨɜɢ´ ɢɬɧ
ɩɨɪɚɞɢɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨɫɬɬɚɧɚɤɪɚɣɧɢɹ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɇɟɟɢɡɜɟɫɬɧɨɜɤɚɤɜɚ 
ɫɬɟɩɟɧɫɟɪɚɡɪɟɲɚɜɚɩɪɨɛɥɟɦɚɢɥɢɫ
ɤɚɤɜɨɡɚɜɴɪɲɜɚɢɡɭɱɚɜɚɧɟɬɨ
ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟɬɨɇɚɤɪɚɹɡɚɤɚɤɜɢ
ɧɟɧɚɭɱɧɢɨɫɧɨɜɢɦɨɠɟɞɚɫɬɚɜɚɞɭɦɚ
ɜɞɢɫɟɪɬɚɰɢɹɡɚɳɨɬɟɧɟɫɚɧɚɭɱɧɢ 
Ɂɚ ɞɚ ɨɬɫɬɪɚɧɢɬɟ ɡɚɬɪɭɞɧɢɹɬɚ
ɩɪɢ ɢɡɛɨɪɚ ɧɚ ɬɟɦɚɬɚ ɧɚ
ɞɢɫɟɪɬɚɰɢɹɬɚ ɫɟ ɨɛɴɪɧɟɬɟ ɤɴɦ
ɧɚɭɱɧɢɹ ɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥ Ɉɫɜɟɧ ɬɨɜɚ
ɨɩɢɬɚɣɬɟ ɫɥɟɞɧɢɬɟ ɜɚɪɢɚɧɬɢ ɧɚ
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ɫɩɪɚɜɹɧɟɫɩɪɨɛɥɟɦɚ 
Ɣ ɰɟɥɟɫɴɨɛɪɚɡɧɨ ɟ ɞɚ ɫɟ ɨɛɴɪɧɟɬɟ ɤɴɦ ɤɚɬɚɥɨɡɢɬɟ ɡɚ ɡɚɳɢɬɟɧɢ 
ɞɢɫɟɪɬɚɰɢɢ 
Ɣ ɨɛɴɪɧɟɬɟɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɛɥɢɡɤɢ ɬɚɧɝɢɪɚɳɢɞɨɬɟɦɚɬɚɧɚɭɱɧɢɨɛɥɚɫɬɢɧɚ
ɡɧɚɧɢɟɬɨɢɦɨɠɟɞɚɧɚɦɟɪɢɬɟɬɚɤɢɜɚɬɟɦɢɤɨɢɬɨɫɚɡɚɛɪɚɜɟɧɢɨɬɟɞɧɚɬɚɢɨɬ
ɞɪɭɝɚɬɚɨɛɥɚɫɬɧɚɡɧɚɧɢɟɬɨɧɨɢɦɚɬɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɡɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɫɤɢɢɧɬɟɪɟɫ 
Ɣ ɝɨɥɹɦɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɹɬ ɪɚɤɭɪɫ ɧɚ ɪɚɡɝɥɟɠɞɚɧɢɹ
ɩɪɨɛɥɟɦ ɋɦɹɧɚɬɚ ɧɚ ɪɚɤɭɪɫɚ ɧɨɜɢɹɬ ɴɝɴɥ ɧɚ ɝɥɟɞɧɚɬɚ ɬɨɱɤɚ ± ɬɨɜɚ ɟ ɜɟɱɟ
ɧɨɜɚɬɟɦɚɢɩɴɪɜɚɩɨɪɨɞɚɫɢɪɚɛɨɬɚ 
Ɣ ɩɨɥɟɡɧɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɨɤɚɠɟ ɪɚɡɝɥɟɠɞɚɧɟɬɨ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɢɬɟ ɫɩɢɫɚɧɢɹ
ɫɩɟɰɢɚɥɧɢɬɟ ɢɡɞɚɧɢɹ ɢ ɫɟ ɨɩɢɬɚɣɬɟ ɞɚ ɢɡɫɥɟɞɜɚɬɟ ɞɚɞɟɧ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫ ɞɪɭɝɢ
ɦɟɬɨɞɢɢɫɪɟɞɫɬɜɚ 
ɉɨ ɬɟɦɚɬɚ ɧɚ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢɹɬɚ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟ ɜɢɞɢ ɱɟ ɪɚɛɨɬɚɬɚ ɟ ɚɤɬɭɚɥɧɚ
ɧɨɜɚɢɦɚɧɚɭɱɧɨɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɡɧɚɱɟɧɢɟɌɨɜɚɧɟɟɬɚɤɚɩɪɨɫɬɨɤɚɤɬɨɦɨɠɟɛɢ
ɢɡɝɥɟɠɞɚɧɚ ɩɪɴɜɩɨɝɥɟɞȼɢɟ ɬɪɹɛɜɚɞɚɨɩɪɟɞɟɥɢɬɟɚɤɬɭɚɥɧɨɫɬɬɚɧɚ ɬɟɦɚɬɚ
ɧɚɭɱɧɚɬɚ ɧɨɜɨɫɬ ɧɚ ȼɚɲɢɬɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɬɹɯɧɚɬɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɚ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚ
ɡɧɚɱɢɦɨɫɬ 
Ɣɧɚɭɱɧɚɬɚɧɨɜɨɫɬɩɪɢɥɨɠɟɧɚɤɴɦɫɚɦɚɬɚɞɢɫɟɪɬɚɰɢɹɟɩɪɢɡɧɚɤɧɚɥɢɱɢɟɬɨ
ɧɚ ɤɨɣɬɨ ɞɚɜɚ ɧɚ ɚɜɬɨɪɚ ɩɪɚɜɨ ɞɚ ɢɡɩɨɥɡɜɚ ɩɨɧɹɬɢɟɬɨ ³ɡɚ ɩɴɪɜɢ ɩɴɬ´ ɩɪɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɢɪɚɧɟɧɚɩɨɥɭɱɟɧɢɬɟɨɬ ɧɟɝɨɪɟɡɭɥɬɚɬɢɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɬɨɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ
ɤɚɬɨ ɰɹɥɨ Ɍɚɤɚɜɚ ɧɨɜɨɫɬ ɜ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢɹɬɚ ɡɚ Ⱦɨɤɬɨɪ ɩɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɴɞɟ
ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟɬɨɧɚɧɨɜɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɩɨɞɯɨɞɡɚɞɚɞɟɧɚɬɚɬɟɦɚ 
Ɣ ɚɤɬɭɚɥɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɬɟɦɚɬɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚ ɱɟ ɜɚɲɟɬɨ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ ɟ ɩɨ ɬɟɦɚ
ɤɨɹɬɨ ɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɚ ɧɚ ɫɴɜɪɟɦɟɧɧɨɬɨ ɫɴɫɬɨɹɧɢɟɬɨ ɧɚ ɧɚɭɤɚɬɚ ɢ ɢɦɚ ɪɟɚɥɧɚ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɨɬɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟɧɚɤɨɧɤɪɟɬɧɨɬɨɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ 
Ɣɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɬɚɡɧɚɱɢɦɨɫɬɧɚɞɢɫɟɪɬɚɰɢɹɬɚɫɟɨɩɪɟɞɟɥɹɨɬɯɚɪɚɤɬɟɪɚɧɚ
ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟɬɨ Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɢɢɬɟ ɫ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢ ɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ
ɩɪɟɬɟɠɚɜɚɬ ɨɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɚ ɩɪɚɤɬɢ-ɱɟɫɤɚ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬ ɨɬɤɨɥɤɨɬɨ ɪɚɛɨɬɢɬɟ ɫ
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɢɥɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɚɪɚɤɬɟɪȺɤɨɞɢɫɟɪɬɚɰɢɹɬɚɢɦɚɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɬɨɧɟɣɧɚɬɚɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɡɧɚɱɢɦɨɫɬɦɨɠɟɞɚɫɟɩɪɨɹɜɢɜɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟ
ɧɚɨɫɧɨɜɧɢɬɟɪɟɡɭɥɬɚɬɢɜɧɚɭɱɧɢɫɬɚɬɢɢɦɨɧɨɝɪɚ-ɮɢɢɭɱɟɛɧɢɰɢɧɚɥɢɱɢɟɬɨɧɚ
ɚɜɬɨɪɫɤɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɫɬɜɚ ɜ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡɚ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ ɟɞɢɧ ɢɥɢ ɞɪɭɝ ɨɬɪɚɫɴɥ ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟ ɧɚ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɩɪɢ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɬɚɧɚɧɨɜɢɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɢɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɢȺɤɨɞɢɫɟɪɬɚɰɢɹɬɚ
ɢɦɚ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɬɨ ɧɟɣɧɚɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ
ɩɪɨɹɜɢɜɯɨɞɚɧɚɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟɧɚɞɚɞɟɧɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɜɭɫɴɜɴɪɲɟɧɫɬɜɚɧɟɬɨɧɚ
ɧɹɤɚɤɴɜ ɦɟɯɚɧɢɡɴɦ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɢɥɢ ɮɨɪɦɚ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɬɧ ȼɴɜ
ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɚɬɚ ɧɚ ɬɟɦɚɬɚ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟ ɢɡɪɚɡɢ ɪɟɲɚɜɚɧɚɬɚ ɧɚɭɱɧɚ ɡɚɞɚɱɚ
ɩɪɨɛɥɟɦ ɨɬɪɚɡɹɜɚɳɚɫɴɳɧɨɫɬɬɚɧɚɪɚɡɝɥɟɠɞɚɧɢɹɩɪɨɛɥɟɦ ɡɚɜɴɪɲɟɧɨɫɬ ɧɚ
ɪɚɛɨɬɚɬɚ ɧɟɣɧɚɬɚ ɰɟɥ ɢ ɤɪɚɣɧɢɬɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɇɟ ɫɟ ɩɪɟɩɨɪɴɱɜɚ
ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɚɬɚ ɧɚ ɬɟɦɚɬɚ ɞɚ ɡɚɩɨɱɜɚ ɫ ɞɭɦɢɬɟ ³ɂɡɭɱɚɜɚɧɟ´
©ɍɫɴɜɴɪɲɟɧɫɬɜɚɧɟª ©ɉɨɜɢɲɚɜɚɧɟª ©ɂɡɫɥɟɞɜɚɧɟª ©Ⱦɨɫɬɢ-ɝɚɧɟ ɧɚª
©ɉɪɨɛɥɟɦª ´ɂɡɭɱɚɜɚɧɟ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɚ´ Ɇɚɬɟɪɢɥɢ ɤɴɦ ɢɡɭɱɚɜɚɧɟ ɧɚ ´
´ɇɹɤɨɢɜɴɩɪɨɫɢɧɚ´ ´Ʉɴɦɜɴɩɪɨɫɚɧɚ ´ ³ɂɡɫɥɟɞɜɚɧɟɧɚɧɹɤɨɢɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɡɚ´ɢɞɪɭɝɢȼɬɟɡɢɬɟɦɢɧɚɫɟɨɬɪɚɡɹɜɚɜɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɬɚɫɬɟɩɟɧɪɚɡɝɥɟɠɞɚɧɢɹ
ɩɪɨɛɥɟɦ ɡɚɜɴɪɲɟɧɨɫɬɬɚɧɚɪɚɛɨɬɚɬɚɧɟɫɟɜɢɠɞɚɬ ɤɪɚɣɧɬɟɪɟɡɭɥɬɚɬɢɢɧɟɟ
ɞɨɫɬɚɬɴɱɧɨɹɫɧɨɨɩɪɟɞɟɥɧɚɰɟɥɬɚɣɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɬɨɧɚɬɟɦɚɬɚɬɪɹɛɜɚɹɫɧɨɞɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɪɢ ɡɚ ɫɴɳɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɬɟɦɚɬɢɤɚɬɚ ɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɨɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɬɨ
ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟɉɪɢɮɨɪɦɭɥɢɪɚɧɟɧɚɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɬɨɧɚ ɝɥɚɜɢɬɟɢɩɚɪɚɝɪɚɮɢɬɟ
ɫɥɟɞɜɚɞɚɫɟɨɛɴɪɧɟɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɬɚɨɬɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟɧɚ ɤɥɸɱɨɜɢ
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ɬɟɪɦɢɧɢɨɬɧɚɡɜɚɧɢɟɬɨɧɚɪɚɛɨɬɚɬɚ 
ɉɪɢɦɟɪɢ ɧɚ ɬɟɦɢ ɤɨɢɬɨ ɦɧɨɝɨ ɢɥɢ ɦɚɥɤɨ ɨɬɝɨɜɚɪɹɬ ɧɚ ɩɪɟɞɹɜɟɧɢɬɟ
ɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹɦɨɝɚɬɞɚɫɟɮɨɪɦɭɥɢɪɚɬ ɩɨɫɥɟɞɧɢɹɧɚɱɢɧ³Ɋɚɡɪɚɛɨɬɜɚɧɟɧɚɧɚɱɢɧ
ɦɨɞɟɥ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɮɨɪɦɚ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɭɫɬɪɨɣ-ɫɬɜɨ ɢ ɬɧ´ ©Ɉɛɨɫɧɨɜɚɜɚɧɟ ɧɚ ɧɚɱɢɧ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɦɟɬɨɞɢ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢ ɬɧ ɡɚ ɩɨɜɢɲɚɜɚɧɟ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚ ɭɫɴɜɴɪ-
ɲɟɧɫɬɜɚɧɟɬɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨ ɧɚª ɢɥɢ ©Ɉɛɨɫɧɨɜɚɜɚɧɟ ɧɚ ɩɪɟɩɨ-ɪɴɤɢ ɡɚ
ɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɢɪɚɧɟ ɧɚ ª ³Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨ ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ ɢ ɪɟɲɚɜɚɧɟ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ
ɡɚɞɚɱɢ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚ ɧɚɭɱɧɢɬɟɨɫɧɨɜɢ ª ©Ɉɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɹ
ɧɚª©Ɇɟɬɨɞɢɡɚɭɫɴɜɴɪ-ɲɟɧɫɬɜɚɧɟªɢɞɪ  
 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɧɨ ɧɟ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟ ɞɨɩɭɫɤɚɬ ɜ ɡɚɝɥɚɜɢɹɬɚ ɧɚ
ɞɢɫɟɪɬɚɰɢɢɬɟ  
ɚ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɢ ³ɇɹɤɨɢ ɡɚɞɚɱɢ«´ ³Ⱥɧɚɥɢɡ ɧɚ ɧɹɤɨɢ
ɜɴɩɪɨɫɢ«´ ɂɡɫɥɟɞɜɚɧɟ ɧɚ ɧɹɤɨɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɧɚ ɇɹɤɨɢ ɜɴɩɪɨɫɢ ɧɚ
ɥɟɫɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɬɨɜɢɬɧ 
ɛɳɚɦɩɢɨɬ ɜɢɞɚ ³Ʉɴɦ ɜɴɩɪɨɫɚ«´ Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢ ɤɴɦ ɢɡɭɱɚɜɚɧɟɬɨ ɧɚ 
³Ɋɟɲɟɧɢɟɧɚ«´³Ɉɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹɧɚ«´ 
ɜ ɞɭɦɢ ɢ ɬɟɪɦɢɧɢ ɩɨɞɱɟɪɬɚɜɚɳɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɧɚ
ɞɢɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɬɨɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ ɂɡɭɱɚɜɚɧɟɧɚ«´³ɂɡɦɟɪɜɚɧɟɧɚ«´ 
 
Ɂɚɞɚɛɴɞɟɡɚɝɥɚɜɢɟɬɨɤɪɚɬɤɨɢɩɨɞɱɟɪɬɚɧɨɞɭɦɢɬɟ³ɂɡɫɥɟɞɜɚɧɟ´³Ɇɟɬɨɞ´
ɢɬɧɬɪɹɛɜɚɞɚɫɟɞɨɩɴɥɧɹɬɫɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɬɟɪɦɢɧɢɩɨɜɢɲɚɜɚɳɢɬɨɱɧɨɫɬɬɚɧɚ
ɡɚɝɥɚɜɢɟɬɨ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ³ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɨ ɢ ɚɧɚɥɢɬɢɱɧɨ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ ɧɚ «´
³ɂɡɫɥɟɞɜɚɧɟɢɨɩɬɢɦɢɡɢɪɚɧɟ«´ 
ɇɹɤɨɢɭɱɟɧɢɫɦɹɬɚɬ ɱɟɩɪɢɮɨɪɦɭɥɢɪɚɧɟɧɚɬɟɦɚɬɚɧɚɞɢɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɬɨ
ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ ɧɟ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɡɚɩɨɱɜɚ ɫ ɞɭɦɢɬɟ ɉɪɨɛɥɟɦ ɂɡɭɱɚɜɚɧɟ
ɉɪɨɭɱɜɚɧɟ ɂɡɫɥɟɞɜɚɧɟ ɍɫɴɜɴɪ-ɲɟɧɫɬɜɚɧɟ ɬɴɣɤɚɬɨɬɨɜɚɫɚɧɟɳɚ ɤɨɢɬɨ
ɫɚ ɡɚɞɴɥɠɢɬɟɥɧɢ ɜ ɯɨɞɚ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚɬɚ ɢ ɛɟɡ ɬɹɯ ɟ ɧɟɜɴɡɦɨɠɧɨ ɞɚ ɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟ
ɭɫɩɟɲɧɨɧɢɤɚɤɜɨɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ 
Ɇɧɟɧɢɟɬɨ ɦɢ ɩɨ ɜɴɩɪɨɫɚ ɟ Ⱥɤɨ ɬɟɦɚɬɚ ɟ ɂɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬ ɧɚ ɛɨɪɚ ɜ
Ɋɨɞɨɩɢɬɟɬɨɬɚɤɨɜɚɡɚɝɥɚɜɢɟɦɨɠɟɞɚɛɴɞɟɡɚɝɥɚɜɢɟɧɚɤɧɢɝɚɨɛɡɨɪɧɚɫɬɚɬɢɹ
ɢɥɢ ɥɟɤɰɢɹ ɤɨɢɬɨ ɫɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɟɧɢ ɨɬ ɚɜɬɨɪɚ ɜɴɡ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɫɜɨɢ ɢ ɱɭɠɞɢ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɨɬ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ ɢɥɢ ɫɚɦɨ ɜɴɡ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɱɭɠɞɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ Ⱦɨɤɚɬɨ
ɬɟɦɚɬɚ ɂɡɫɥɟɞɜɚɧɟ ɧɚ ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɬɚ ɧɚ ɛɨɪɚ ɜ Ɋɨɞɨɩɢɬɟ ɩɨɤɚɡɜɚ ɱɟ
ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟɬɨɟɩɪɨɜɟɞɟɧɨɨɬɚɜɬɨɪɚɬɟɱɟɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟɫɚɞɟɥɨɧɚɚɜɬɨɪɚ 
Ⱦɪɭɝ ɩɪɢɦɟɪ Ⱥɤɨ ɬɟɦɚɬɚ ɟ ©Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɧɚ ɪɟɦɨɧɬɚ ɧɚ ɦɚɲɢɧɢɬɟª ɫɟ
ɜɢɠɞɚɱɟɜɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɬɨɧɹɦɚɞɟɣɫɬɜɢɟɬɨ ɤɨɟɬɨɬɪɹɛɜɚɞɚɫɟɫɜɴɪɲɢɡɚ
ɞɚɫɟɢɡɩɴɥɧɢɞɢɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɚɬɚɪɚɛɨɬɚɌɚɡɢɬɟɦɚɦɨɠɟɞɚɛɴɞɟɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɧɚɤɧɢɝɚɦɨɧɨɝɪɚɮɢɹɫɬɚɬɢɹɞɨɤɥɚɞɢɬɧɁɚɞɚɫɬɚɧɟɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɧɚɬɟɦɚ
ɧɚ ɞɨɤɬɨɪɫɤɚ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢɹ ɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɚ ɢɦɚ ɝɥɚɝɨɥɢ ɨɬ ɜɢɞɚɞɚ ɫɟ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɢ ɞɚ ɫɟ ɫɴɡɞɚɞɟ ɞɚ ɫɟ ɢɡɝɪɚɞɢ ɞɚ ɫɟ ɩɨɞɨɛɪɢ ɞɚ ɫɟ ɨɰɟɧɢ ɞɚ ɫɟ
ɨɛɨɫɧɨɜɟɞɚɫɟɨɩɬɢɦɢɡɢɪɚɞɚɫɟɦɨɞɟɥɢɪɚɢɬɧ 
ɇɹɤɨɢ ɭɱɟɧɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɬ ɞɚ ɫɟ ɢɡɩɨɥɡɭɜɚɬ ɛɚɡɢɫɧɢ ɩɨɧɹɬɢɹ ɨɬ ɜɢɞɚ
ȽɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɹɂɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɪɴɫɬɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟȿɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɄɚɱɟɫɬɜɨ
ɂɤɨɧɨɦɢɹɈɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɧɨɫɬɢɬɧ 
 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ ȿɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬ ɧɚ ɩɪɢɜɥɢɱɚɧɟ ɧɚ ɱɭɠɞɟɫɬɪɚɧɧɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ
ɢɤɨɧɨɦɢɤɚɬɚɄɚɱɟɫɬɜɨɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɢɬɟɩɪɨɰɟɫɢɜ 
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 Ɉɤɨɧɱɚɬɟɥɧɨɬɨ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɡɚɝɥɚɜɢɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɭɬɨɱɧɢ ɢ ɫɥɟɞ
ɡɚɜɴɪɲɜɚɧɟɧɚɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟɬɨ 
 ȼ ɫɴɞɴɪɠɚɧɢɟɬɨ ɧɚ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɬɨ ɧɚ ɬɟɦɚɬɚ ɧɚ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢɹɬɚ ɧɟ
ɬɪɹɛɜɚɞɚɢɦɚɩɨɜɟɱɟɨɬ± ɞɭɦɢ 
 ȼ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɬɨ ɧɚ ɬɟɦɚɬɚ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟ ɫɴɞɴɪɠɚɬ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɨɬ
ɰɟɥɬɚɨɛɟɤɬɚɢɩɪɟɞɦɟɬɚɧɚɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɬɨɧɚɭɱɧɨɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ 
Ɂɚɩɨɦɧɟɬɟ! Ɋɟɞɚɤɰɢɹɧɚɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɬɨɧɚ ɬɟɦɚɬɚ ɤɨɹɬɨɧɟɩɪɨɦɟɧɹ
ɰɟɥɬɚɨɛɟɤɬɚɢɩɪɟɞɦɟɬɚɧɚɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟɬɨɧɟɜɨɞɢɞɨɩɪɨɦɹɧɚɧɚɬɟɦɚɬɚ 
Ⱥɤɬɭɚɥɧɨɫɬɬɚɧɚ ɬɟɦɚɬɚɦɨɠɟɞɚɫɟɫɴɫɬɨɢɧɚɩɪɢɦɟɪ ɜɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɬɚ
ɞɚɫɟɩɨɥɭɱɚɬɧɨɜɢɞɚɧɧɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɬɚɞɚɫɟɩɪɨɜɟɪɹɬɧɨɜɢɦɟɬɨɞɢɤɢɢɬɧ
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